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Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.
Sekian, terima kasih. Wassalam 
PROF. MADYA DR MOHD ADNAN BIN HASHIM
Rektor ,
UiTM Melaka.
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PEMAHAMAN SERTA PENGAMALAN MAKANAN SUNNAH DAN 
SUNNAH PEMAKANAN WARGA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
(UiTM) JOHOR KAMPUS PASIR GUDANG
Siti Fairuz Sujak,505
Noor Syahida Md Soh
Azizah Md. Kasah
Siti Zaleha Syafiee
Noraishah P. Othman
Rohaya Sulaiman
Nor Fazlin Uteh
Zuliana Zoolkefli
ABSTRACT
Pengamalan gaya hidup Nabi Muhammad S.A.W perlu diimani, dipercayai dan diaplikasi 
dalam semua aspek kehidupan secara holistik kerana baginda adalah model terbaik yang 
telah menunjukkan secara terperinci pelbagai panduan dalam kehidupan. Dari aspek 
pemakanan, terdapat makanan yang menjadi kesukaan dan kebiasaan baginda serta tatacara 
pemakanan yang boleh dicontohi kerana sudah pasti ia mengandungi hikmah, khasiat dan 
kebaikan tertentu yang boleh dibuktikan kebenarannya secara saintifik. Kajian ini dijalankan 
bagi menilai sejauh mana warga UiTM Johor Kampus Pasir Gudang mengamalkan 
makanan sunnah dan tatacara makanan mengikut sunnah nabi. Seramai 460 orang 
responden telah menjawab soal selidik yang diberikan secara langsung (bersua muka) 
dengan lengkap melibatkan staf, pelajar dan pensyarah. Kajian ini adalah berbentuk kajian 
kuantitatif. Dapatan kajian dianalisis menggunakan teknik statistik diskriptif yang dijelaskan 
dalam bentuk kekerapan (s), peratusan (%) dan purata (mid). Hasil kajian mendapati, 
terdapat responden yang mengetahui jenis-jenis makanan sunnah tetapi tidak mengetahui 
khasiat mengamalkannya. Dari segi tatacara pemakanan, terdapat responden 
mempraktiskan tatacara makan mengikut sunnah tanpa menyedari ia adalah ajaran yang 
sunnah nabi. Ini berikutan kurangnya ilmu pengetahuan, sekadar mengikut adat budaya 
setempat dan terpengaruh dengan gaya makan yang lebih mudah dan pantas. Sebagai 
maklum balas terhadap kajian yang dijalankan, beberapa cadangan dikemukakan untuk 
mempertingkatkan tahap kesedaran dan pengetahuan terhadap penjagaan kesihatan dan 
pemakanan di kalangan masyarakat umumnya.
Keywords: Makanan sunnah, sunnah pemakanan, nutrisi, kesihatan, pahala
PENDAHULUAN
Rasulullah SAW bersadba terdapat dua sumber asas Islam yang perlu  dijadikan rujukan 
utama dan dipegang teguh dengan utuh supaya manusia beroleh kejayaan dan kebahagiaan 
dunia akhirat iaitu al-Quran dan Sunnah Nabi.
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulilamri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Surah an 
Nisaa', 4:59) 
                                                          
505 Pensyarah Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) UiTM Johor Kampus Pasir Gudang, 
fairuz.iman@gmail.com
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Kedua panduan ini menjadi asas dalam kehidupan, termasuk dalam aspek pemakanan. 
Sudah tentu panduan dari al-Quran dan Hadis perlu diimani, diamalkan kerana di situ sudah 
pasti terdapat hikmah yang sampai sekarang masih belum habis diterokai.
Kajian ini merupakan kajian awal terhadap pemahaman dan pengamalan makanan 
sunnah dan sunnah pemakanan dikalangan warga kampus UiTMPG  dalam kehidupan 
seharian. Ia juga melihat manfaat saintifik terhadap kesihatan dan pembentukan peribadi 
Muslim jika perlaksanaannya bertepatan sepertimana yang diajar Rasulullah SAW.
LATAR BELAKANG MASALAH
Dalam aspek pemakanan, Islam menekankan pengambilan makanan yang memenuhi konsep 
halalan tayyiba iaitu halal lagi baik. Makanan tersebut bukan setakat menepati piawaian 
syarak, malah diteliti juga dari segi khasiat dan kebaikan untuk kesihatan fizikal dan spiritual. 
Pada zaman moden yang serba pantas kini, masyarakat turut mengambil jalan singkat 
mengambil makanan tambahan untuk kesihatan. Lambakan produk makanan kesihatan seperti 
vitamin dan produk berasaskan campuran makanan sunnah banyak dijual di pasaran. Bagi 
mengaut keuntungan, terdapat segelintir pengeluar makanan sunnah tidak mengkaji 
sepenuhnya terlebih dahulu tatacara penggunaan makanan sunnah tersebut sepertimana yang 
dianjurkan Rasulullah SAW sebelum menghasilkan produk, mempromosi dan menjual produk 
mereka kepada pengguna. Masalah ini dikhuatiri akan menyebabkan mereka hanya 
mementingkan keuntungan semata-mata tanpa memperoleh hikmah sebenar konsep makanan 
dalam Islam yang penuh keberkatan. 
PERNYATAAN MASALAH
1. Apakah perbezaan makanan sunnah dan sunnah pemakanan?
2. Adakah warga kampus mengambil makanan sunnah mengikut tatacara yang sama 
seperti diajar Baginda  Rasulullah SAW
3. Adakah warga kampus mengetahui kelebihan mengambil makanan sunnah dan 
mengamalkan sunnah dalam pengambilan makanan.
OBJEKTIF KAJIAN
1. Mengkaji kecenderungan warga kampus memilih makanan sunnah sebagai alternatif 
makanan tambahan
2. Mengkaji tahap pemahaman makanan sunnah dan sunnah pemakanan warga 
Universiti Teknologi Mara (UiTM) Johor Kampus Pasir Gudang
3. Mengkaji tahap pengamalan makanan sunnah dan sunnah pemakanan warga 
Universiti Teknologi Mara (UiTM) Johor Kampus Pasir Gudang
KEPENTINGAN
Hasil kajian ini membantu pihak-pihak tertentu menggiatkan usaha memberi kesedaran 
terhadap kepentingan makanan sunnah dan tatacara makan mengikut sunnah nabi yang betul. 
Ini membantu meningkatkan kesihatan dan mendapat ganjaran pahala. Disamping badan yang 
sihat membantu menunaikan ibadah dengan  lebih sempurna. Ibadah yang berkualiti diterima 
sebagai pahala dan mendapat ganjaran syurga.
KAJIAN LITERATUR
Kajian Zulkifli Haron (2010) dijalankan untuk mengetahui persepsi mahasiswa SPI terhadap 
amalan gaya hidup sihat menurut Islam dalam aspek penjagaan kesihatan dan pemakanan. 
Objektif kajian ini adalah mengetahui tahap kefahaman terhadap amalan gaya hidup sihat 
menurut Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi penjagaan kesihatan dan pemakanan serta 
implimentasi terhadap penjagaan kesihatan dan pemakanan.Secara keseluruhannya, dapatan 
kajian menunjukkan bahawa responden mempunyai persepsi yang positif terhadap penjagaan 
kesihataan dan pemakanan dalam gaya hidup sihat menurut Islam serta memberi maklum 
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balas yang baik terhadap implimentasi penjagaan kesihatan dan pemakanan seperti solat, 
puasa, riadah pemakanan sihat, dan sebagainya dalam kehidupan seharian. 
SeterusnyaSiti Salwa Md. Sawari et. al (2015) membuat kajian tentang hubungkait 
pengambilan makanan dalam Islam dengan pembanguna manusia dari segi intelek, akhlak, 
moral dan psikologi. Kajian mendapati, gaya makan yang tidak sihat serta pengambilan 
makanan yang diharamkan Allah SWT boleh menyebabkab penyakit berbahaya, stress dan 
tekanan dari segi mental dan fizikal. Sebaliknya gaya hidup sihat dan makanan halal memberi 
kebaikan kepada fizikal dan spiritual untuk melaksanakan ibadah.
MAKANAN SUNNAH VS PEMAKANAN SUNNAH
Makanan Sunnah
Istilah “makanan sunnah” menjadi slogan Islamik  yang sering digunakan para pengusaha 
untuk mempromosikan produk mereka. Istilah makanan sunnah ini merujuk kepada makanan-
makanan tertentu yang menjadi kebiasaan dan kegemaran Rasulullah sebagaimana yang 
dinyatakan dalam hadis-hadis Baginda (Md Asham Ahmad, 2015). Malah makanan sunnah 
kini telah dipertingkatkan nilai packaging dan telah diubahsuai dalam pelbagai bentuk seperti 
jus campuran, kordial, tablet, suplemen dan sebagainya supaya pengguna dapat menikmati 
dan memperolehi khasiatnya dengan pantas dan mudah. 
Secara dasarnya, konsep makanan dalam Islam menekankan pemilihan makanan 
yang halalan tayyiba. Hukum asal bagi semua makanan adalah harus selagi tiada dalil yang 
mengharamkannya. Justeru, istilah makanan sunnah yang halalan tayyiba bukan sekadar 
tertakluk kepada makanan kegemaran Baginda sepertimana yang terdapat dalam hadis-hadis. 
Bahkan melangkaui kepada semua makanan selagimana ia harus, baik, berkhasiat dan 
disediakan mengikut panduan Islam. Buktinya, banyak hadis yang menunjukkan kepada 
keterbukaan Baginda dalam soal ini seperti Rasulullah SAW memakan apa sahaja yang 
dihidangkan dan tidak menolak apa yang ada (Md Asham Ahmad, 2015).
Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu berkata: Maksudnya:
“Aku tidak pernah sekali-kali melihat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi 
wasallam mencela makanan. Sesungguhnya apabila Baginda menyukainya, 
Baginda memakannya dan apabila Baginda tidak menyukainya Baginda 
diam.” (Hadits riwayat Muslim)
Ulama membuat kesimpulan bahawa kecenderungan untuk mengikuti jenis makanan 
dan minuman Rasulullah SAW adalah termasuk dalam kategori harus (mubah) sahaja dan 
bukannya sunat (mandub) ataupun wajib. Terserahlah kepada setiap individu sama ada untuk 
menurutinya ataupun tidak. (Md Asham Ahmad, 2015). Contohnya, terdapat sebuah hadis 
daripada Anas yang mengisahkan kesukaan Rasulullah SAW kepada buah labu sehingga 
menyebabkan Anas turut menggemarinya. Hadis ini menunjukkan bahawa digalakkan untuk 
menggemari semua makanan yang disukai Rasulullah SAW kerana keberkatan, khasiat dan 
hikmah tersembunyi disebalik makanan tersebut memang tidak dapat dinafikan. 
Oleh kerana itu, tidaklah menjadi kelaziman bagi seseorang untuk mengikuti 
sepenuhnya diet yang termaktub dalam sunnah kerana hukumnya adalah harus. Namun jika 
seseorang melakukannya dengan niat meneladani Rasulullah SAW sebagai amalan sunnah 
zai’dah (sunnah tambahan). InsyaAllah memperoleh ganjaran pahala daripada Allah SWT. 
(Muhammad Mustaqim Mohd Zarif, 2015). 
Selain itu, kajian saintifik terhadap bahan dalam makanan sunnah perlu dilakukan 
secara klinikal kerana ia mampu menyingkap kelebihan dan khasiat pemakanan sunnah yang 
masih belum dapat diterokai dan bermanfaat kepada kesihatan. Tidak dapat dinafikan, 
Rasulullah SAW menjadi model terbaik dalam apa jua aspek kehidupan. Namun, bagi 
mengelakkan nama Rasulullah dieksploitasi untuk kepentingan dan keuntungan peribadi 
pihak yang tidak bertanggungjawab, kita seharusnya berwaspada dan melakukan penyelidikan 
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terlebih dahulu. Ini kerana setiap individu perlu amanah, berhati-hati dan bertanggungjawab  
dalam apa jua ucapan  dan amalan yang disandarkan kepada Rasulullah (Norkumala Awang, 
2015 ).
Tatacara pemakanan sunnah
Pemakanan merujuk kepada cara, tabiat, kebiasaan, tertib dan aturan yang dikaitkan dengan 
makan. Manakala makanan pula adalah apa yang dimakan (Md Asham Ahmad, 2015). 
Sunnah dari segi bahasa bermaksud jalan, peraturan, tabiat dan cara hidup. Sunnah Rasulullah 
merujuk kepada cara hidup Baginda yang menjadi panduan dalam sepanjang hari dan hayat 
seorang Muslim. Sunnah diriwayatkan daripada hadis-hadis yang disandarkan kepada 
Baginda samada dalam bentuk perkataan, perbuatan atau persetujuan (Md Asham Ahmad, 
2015). Ringkasnya, istilah pemakanan sunnah merujuk kepada cara, tabiat, kebiasaan, tertib 
dan aturan yang dikaitkan dengan makanan sebagaimana gaya hidup yang dianjurkan oleh 
Rasulullah SAW (Norkumala Awang, 2015). Perkara ini dijanjikan Allah SWT Surah al-
Ahzab. Ayat 21. 
Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan 
yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah 
dan (balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah 
banyak-banyak (dalam masa susah dan senang)
Tatacara pemakanan sunnah serta adab-adab makan yang ditunjukkan Rasulullah SAW 
adalah termasuk sunnah yang digalakkan kita mengikuti dan mengamalkannya kerana wujud 
padanya tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT disebabkan mencontohi 
Rasulullah SAW (Md Asham Ahmad, 2015). Bahkan kelebihannya boleh dibuktikan melalui 
kajian saintifik bagi menyingkap pelbagai rahsia, hikmah dan khasiat tersembunyi disebalik 
pelbagai jenis makanan dan kelebihannya jika kita mengamalkannya sepertimana cara diajar 
Baginda.
Dalam konteks pemakanan, Rasulullah SAW mempraktikkan amalan makanan yang 
bukan setakat selari dengan kehendak Allah SWT sepertimana yang terdapat dalam al-Quran 
malah Baginda menghuraikan atau menunjukkan secara praktikal supaya mudah dicontohi 
oleh umatnya.  Ini dilakukan bagi memenuhi keperluan fizikal dan biologi seterusnya 
memberi kesan positif dan manfaat kepada aspek spiritual dan rohani seseorang  (Muhammad 
Mustaqim Mohd Zarif. 2015).
ANALISIS KAJIAN
BAHAGIAN 1: MAKLUMAT DEMOGRAFI
Kajian ini dilakukan terhadap 460 warga UiTM Johor Kampus Pasir Gudang yang terdiri 
daripada 377 pelajar dan 83 staf melibatkan  258 lelaki dan 202 wanita. Majoriti warga 
kampus mengamalkan pengambilan makanan tambahan berbentuk makanan sunnah yang 
diambil secara semulajadi iaitu sebanyak 165 orang. Pengambilan makanan sunnah secara 
segera seperti pengambilan dalam bentuk tablet dan vitamin adalah sederhana. Manakala 
pengambilan jamu dan herba adalah yang paling rendah. 
Jadual 1: Bilangan dan peratus responden berdasarkan demografi
Item Kekerapan 
(f)
Peratus (%)
Jantina
Lelaki
Perempuan 
258
202
56.1
43.9
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Umur
18-23 Tahun
24-29 Tahun
30-40 Tahun
40 Tahun ke atas
Pekerjaan
Staf 
Pelajar 
Pendapatan
Tidak bekerja
RM1000 ke bawah
RM 1001-RM1999
RM2000-RM2999
RM3000 ke atas
Pengambilan makanan 
sunnah
Makanan sunnah semula 
jadi
Makanan sunnah segera
Herba dan jamu
Tablet dan vitamin
Lain-lain
376
50
32
2
83
377
364
9
19
10
58
165
68
19
86
122
81.7
10.9
7.0
0.4
18.0
82.0
79.1
2.0
4.1
2.2
12.6
35.9
14.8
4.1
18.7
26.5
BAHAGIAN 2: TAHAP PEMAHAMAN MAKANAN SUNNAH DAN SUNNAH 
PEMAKANAN
Merujuk kepada soal selidik, bahagian B mempunyai 10 item berkaitan tahap pemahaman 
makanan sunnah dan sunnah pemakanan.  Berdasarkan Jadual 2, hasil kajian memaparkan 
bahawa makan secara berjemaah mewujudkan kemesraan dan mengeratkan sillaturrahim 
adalah min tertinggi iaitu (Min=3.83), diikuti makanan sunnah dan sunnah dalam pemakanan 
mengandungi hikmah dan keberkatan (Min=3.82), seterusnya minum secara perlahan 
membolehkan air masuk ke dalam badan dengan lebih sempurna (Min=3.68).
Majoriti responden bersetuju makan secara berjemaah boleh mengeratkan ukhuwah 
dan sillaturrahim. Kelebihan makan secara berjemaah ini berbanding makan seorang diri 
dibuktikan oleh kajian Sharon et.al  (2011) tentang makan bersama keluarga yang jarang 
diamalkan di Barat. Kajian beliau mendapati, makan bersama keluarga mendorong seseorang 
untuk membuat pilihan makanan yang lebih sihat dan baik, penerapan nilai-nilai positif 
seperti belajar berkongsi dan tidak mementingkan diri, meningkatkan meningkatkan 
komunikasi dan kasih sayang. Bahkan boleh mengelak perangai buruk seperti penderaan, 
kemurungan, bunuh diri serta pengambilan makanan yang tidak sihat seperti alkhohol yang 
mudah diambil jika makan seorang diri.
Bagi min yang paling rendah, ramai responden tidak mengetahui  kurma membantu 
memudahkan proses kelahiran bayi. Malah bayi yang baru lahir juga dianjurkan untuk 
ditahnik dengan manisan seperti kurma dan madu kerana ia memberi tenaga. Madu dan kurma 
antara makanan hebat yang khasiatnya jelas disebutkan dalam al-Quran dan hadis.Ia juga 
juadah yang dihidangkan kepada ahli syurga.
Melalui surah Maryam ayat 23-25, Allah SWT memberi petunjuk mengenai 
kebaikan pengambilan buah kurma bagi ibu yang sarat mengandung.Kajian menunjukkan 
buah kurma mengandungi kalsium, serotonin, tannin, asid linoleik yang penting dalam 
mengawal pendarahan.Selain daripada itu, buah kurma juga mengandungi glukosa yang 
penting untuk membekalkan tenaga pada badan dan juga penting untuk otot-otot uterus. 
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Kurma juga berfungsi sebagai laksatif yang dapat memudahkan proses melahirkan bayi 
(Sumaiyah, 2015).
Melalui satu kajian yang berbeza pula, Al-Kuran et al. (2011) telah melakukan 
kajian ke atas dua kumpulan ibu hamil untuk mengkaji keberkesanan pengambilan buah 
kurma dalam memudahkan proses melahirkan bayi. Kumpulan pertama yang terdiri daripada 
69 orang wanita telah mengambil 6 biji buah kurma sehari sepanjang 4 minggu sebelum 
tarikh jangkaan untuk melahirkan bayi.Manakala kumpulan kedua yang terdiri daripada 45 
orang wanita tidak mengambil buah kurma dalam tempoh tersebut. Hasil kajian mendapati, 
kumpulan pertama menunjukkan min (purata) pembukaan servik yang lebih besar daripada 
kumpulan kedua. Selain itu, kelahiran spontan (spontaneous labour) berlaku sebanyak 96% 
terhadap kumpulan pertama berbanding kumpulan kedua iaitu 79% (Sumaiyah, 2015).
Kebaikan tahnik pula diaplikasikan dalam perubatan apabila doktor menggunakan 
idea memberi manisan kepada bayi sebagai analgesik atau ubat tahan sakit ketika bayi 
menjalani rawatan di wad NICU (Neonatal Intensive Care Unit).Bayi yang diberikan rawatan 
dalam NICU ini kebiasaannya akan dicucuk dengan jarum di tapak kaki sebanyak 6 kali 
sehari untuk pemeriksaan tahap gula dalam tubuh bayi tersebut. Kesakitan akibat disuntik ini 
dapat dilihat daripada perubahan kelakuan dan fisiologi bayi seperti menangis, jantung 
berdegup kencang, anak mata membesar, pernafasan menjadi laju, kepekatan oksigen dalam 
darah menurun dan mengeluarkan peluh yang lebih banyak (Sumaiyah Tarmizi, 2015). Kajian 
yang dilakukan oleh Blass dan Hoffmeyer (1991) mendapati manisan sukrosa yang terdapat 
dalam buah-buahan dapat dijadikan ubat tahan sakit (analgesik) kepada bayi. Bayi akan 
diberikan sukrosa beberapa minit sebelum dicucuk atau disuntik.Selain itu, kurma juga 
penawar untuk pelbagai penyakit seperti sakit kulit, sakit buah pinggang, sakit jantung dan 
pening kepala (Md. Sirajul & Sofiah 2014)
Responden juga kurang mengetahui bahawa daging kambing sebenarnya 
mengandungi lemak dan kolestrol rendah berbanding daging lembu. Rasulullah SAW tidak 
mengabaikan pengambilan protein dalam bentuk daging. Menurut Dr Danial Zainal Abidin  ( 
2015), badan manusia memerlukan lebih kurang 20 asid amino untuk diproses menjadi 
protein. Sembilan daripada asid-asid amino ini perlu diperoleh daripada makanan. Oleh 
kerana manusia tidak boleh memproses protein sendiri, manusia perlu mendapatkannya 
daripada makanan lain seperti daging merah Justeru, pengambilan makanan yang 
mengandungi nutrien lengkap secara sederhana amat perlu untuk kesihatan berbanding 
menghadkan makanan tertentu seperti golongan vegetarian yang tidak memakan sumber 
makanan berasaskan daging. Malah tidak ada bukti santifik yang menunjukkan kesan negatif 
pengambilan daging dalam diet makanan (Schonfeldt H.C & Pretorius B., 2013).
Antara sumber daging merah yang baik ialah daging kambing. Dalam satu siri kajian 
penyelidikan yang dijalankan oleh Universiti Pretoria dengan kerjasama Pusat Penyelidikan 
Pertanian mendapati, daging kambing adalah sumber semula jadi yang melindungi tubuh 
daripada kanser, penyakit jantung dan mengurangkan kolesterol (Schonfeldt HC & Pretorius 
B., 2013). Manakala kajian semasa menunjukkan bahawa bahagian kaki yang merupakan 
bahagian kesukaan Rasulullah SAW mengandungi hampir 30% kurang lemak apabila sudah 
dimasak. Kajian turut mendapati,daging bahagian kaki kambing adalah sangat baik kerana 
mengandungi sumber protein, besi, zink dan vitamin B3. Oleh kerana itu, pengambilannya 
digalakkan sebagai sebahagian daripada diet seimbang yang sihat (Sainsbury  et. al., 2011)
Selain daging kambing, susu kambing juga bagus diminum berbanding susu lembu. 
Kajian menunjukkan, komposisi susu kambing hampir menyamai susu ibu berbanding susu 
lembu. Alahan berpunca daripada susu kambing juga lebih rendah berbanding susu lembu. 
Pengambilan susu dan produk tenusu adalah penting kerana ia mengandungi kalsium, vitamin 
B12, B2, A dan D. Namun ia juga mengandungi banyak lemak tepu, justeru pengambilannya 
mesti dihadkan. Cara terbaik adalah memilih susu yang rendah lemak supaya khasiatnya dapat 
dimanfaatkan (Danial Zainal Abidin 2015). Fakta biokimia menunjukkan susu kambing 
mempunyai kualiti unik yang mempunyai nilai-nilai perubatan dan alternatif terhadap susu 
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lembu yang memberi kesan alahan dan penyakit usus kepada sesetengah orang (Haenlein, 
G.F.W., 2004). 
Jadual 2: Min tahap pemahaman makanan sunnah dan sunnah pemakanan
Item Min
Makan secara berjemaah mewujudkan  kemesraan dan mengeratkan 
sillaturrahim.
3.83
Makanan sunnah dan sunnah dalam pemakanan mengandungi 
hikmah dan keberkatan.
3.82
Minum secara perlahan membolehkan air masuk ke dalam badan 
dengan lebih sempurna
3.68
Makan pada awal pagi memberi tenaga untuk melakukan aktiviti  
sepanjang hari.
3.66
Susu kambing lebih baik daripada susu lembu. 3.64
Banyak produk berasaskan kurma, kismis dan madu dijual di pasaran. 3.60
Madu selalu digunakan sebagai bahan asas perubatan Islam. 3.41
Habbatussauda’ boleh menyembuhkan semua penyakit kecuali mati. 3.38
Daging kambing mengandungi lemak dan kolestrol yang sangat 
rendah
3.22
Kurma membantu memudahkan proses kelahiran bayi 3.21
BAHAGIAN 3: TAHAP PENGAMALAN MAKANAN SUNNAH DAN SUNNAH 
PEMAKANAN
Berkenaan tahap pengamalan makanan sunnah dan sunnah pemakanan, dapatan kajian 
berdasarkan Jadual 3 mendapati min tertinggi adalah memilih makanan yang halalan  tayyiba 
(Min=3.69), diikuti memulakan makanan dengan bismillah (Min=3.68), dan menitikberatkan 
kebersihan dalam  pemakanan harian (Min=3.63).
Menurut Siti Norlina Muhamad (2005) ibubapa muslim yang secara majoritinya 
cenderung dalam memilih makanan halal, berhati-hati dalam meneliti kualiti, kebersihan dan 
status produk makanan terbabit. Walaubagaimanapun, responden secara amnya adalah lemah 
terhadap sesetengah isu terutama isu yang membabitkan pengetahuan maklumat tentang 
badan pengesahan halal luar negara dan pengetahuan terhadap status makanan atau bahan 
makanan menggunakan istilah saintifik juga boleh dikategorikan pada tahap sederhana lemah 
dan kabur. Sedangkan ibubapa muslim terutamanya sebagai pengguna saban hari terdedah 
dengan pelbagai produk makanan yang diimport dan dihasilkan oleh negara-negara luar. Ini 
mungkin terjadi akibat kurangnya penyebaran maklumat, kurangnya pendedahan serta 
pendidikan kepenggunaan dalam masyarakat di negara ini. Selain itu, persepsi yang baik 
terhadap kesan pemakanan halal dan haram ini secara langsung dilihat mempengaruhi 
kecenderungan ibubapa (responden) dalam memilih makanan halal akibat kesedaran peribadi 
terhadap kesan yang ditanggung secara fizikal dan rohani serta kesannya di akhirat kelak 
selaras dengan firman Allah dalam Surah At-Tahrim, ayat 6 yang bermaksud :
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai Allah terhadap apa 
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yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan."
Manakala bagi min yang paling rendah, ramai responden kurang mengetahui kebaikan 
dan khasiat minyak zaitun yang boleh digunakan dalam makanan dan kegunaan harian.Viola 
P. (2009) telah melakukan kajian terhadap minyak zaitun dara bagi melihat kebaikannya 
untuk kulit.Hasil kajian mendapati kandungan trigliserida dalam minyak zaitun berupaya 
untuk bertindak sebagai perlindungan kulit.Selain itu, minyak zaitun dapat membantu dalam 
kes-kes keracunan,memberi ketenangan, menguatkan rambut dan anggota badan serta 
menyembuhkan luka disebabkan kebakaran (Md. Sirajul & Sofiah, 2014).
Responden juga mengakui bahawa ramai tidak mengamalkan berhenti makan sebelum 
kenyang. Ini mungkin disebabkan mewahnya kepelbagaian jenis makanan yang terdapat di 
Malaysia untuk dinikmati. Umum mengetahui, Islam menganjurkan pengambilan makanan 
secara sederhana. Untuk menyeimbangkan keadaan ini Rasulullah mencadangkan agar 
seseorang itu makan apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini bagi mengelakkan 
makanan berlebihan di dalam perut dan membolehkan organ-organ bekerja secara optima 
(tidak berlebihan dan berkurangan) agar fungsi tubuh manusia sentiasa berada pada tahap 
sepatutnya. Ini seterusnya memudahkan seseorang melaksanakan tugasnya dengan sempurna 
dan teratur (Siti Norlina, 2005).
Jadual 3: Min tahap pengamalan makanan sunnah dan sunnah pemakanan
AMALKAN DENGAN CARA YANG BETUL
Adalah satu kesilapan sekiranya kaedah yang didakwa sebagai makanan sunnah diamalkan 
berdasarkan sumber riwayat yang tidak sahih ataupun palsu. Untuk mendapat keberkatan 
yang lebih efisen, makanan sunnah perlu diamalkan mengikut tatacara makan sebagaimana 
diajar oleh Rasulullah SAW. Antara contoh makanan yang disalah anggap sebagai makanan
sunnah dan cara pemakanan yang tidak bertepatan dengan sunnah Rasulullah SAW ialah 
pengambilan kismis yang dikatakan boleh mencerdaskan akal serta percampuran antara jus 
kismis dan jus kurma yang ditegah Rasulullah SAW.
Menurut Dr Danial Zainal Abidin (2015) sebenarnya tidak terdapat sebarang dalil 
yang sahih daripada Rasulullah SAW tentang kelebihan kismis untuk otak. Ibn al-Qayyim 
sendiri mengatakan dalam at-Tibb an-Nabawi bahawa terdapat dua hadis dikaitkan dengan 
kelebihan kismis tetapi kedua-duanya adalah riwayat yang tidak sahih. Manakala dalam kitab 
al-Manar al-Munif fi as-Sahih wa ad-Dhoif pula, Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah menegaskan 
bahawa riwayat-riwayat tentang kelebihan kismis adalah dusta. Namun, kenyataan ini tidak 
menolak sepenuhnya manfaat kismis. Tetapi kita perlu berhati-hati ketika hendak 
mengaitkannya dengan hadis Rasulullah. 
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Kajian Sumaiyah Tarmizi (2015) pula mendedahkan bahawa secara umumnya, para 
ulama‟ mensyarahkan hadith berkenaan dengan meletakkan hukum makruh tanzih 
mensinergikan kismis dan kurma kerana khuatir ianya menjadi arak. Dari perspektif sains, 
kismis (anggur) dan kurma merupakan tumbuhan yang mempunyai kandungan gula yang 
tinggi. Ini mungkin mempercepatkan proses penapaian minuman tersebut. Percampuran 
kismis di dalam arak yang terhasil daripada kurma memberikan rasa yang kompleks kepada 
minuman tersebut. Justeru, larangan Rsulullah SAW ini mungkin adalah disebabkan 
wujudnya kecenderungan untuk membuat arak daripada campuran kismis dan kurma pada 
zaman baginda. Tambahan pula, kismis dan kurma mempunyai agen antioksida yang tinggi. 
Kismis mengandungi agen antioksida fenolik, manakala kurma mempunyai agen antioksida 
flavonoid. Antioksida boleh menjadi penghalang kanser dan juga boleh menjadi penyebab 
kanser. Pengambilan antioksida yang berlebihan juga boleh menjadikan apoptosis sebagai 
penyebab kanser.
Seperti yang diketahui umum, pengambilan gula yang berlebihan akan mengundang 
pelbagai jenis penyakit. Pengambilan buah kurma dan kismis juga tidak baik bagi pesakit 
yang menghidap diabetes mellitus kerana kadar kalorinya yang tinggi. Jika dilihat daripada 
sudut kesihatan. Sinergi atau percampuran kismis dan kurma ini mungkin boleh membawa 
kepada kemudaratan. Islam menekankan konsep kesederhanaan di dalam setiap perkara. 
Sinergi kismis dan kurma didapati mempunyai unsur-unsur yang berlebihan sebagai contoh, 
kandungan antioksida yang berlebihan dan kandungan gula yang berlebihan. Manfaat kismis 
dan kurma akan diperolehi secara optimum sekiranya pengambilannya dibuat secara 
berasingan berdasarkan maklumat nutrisinya yang hampir sama. Sebagaimana yang telah 
disarankan oleh Rasulullah di dalam sabda baginda yang bermaksud, “Barangsiapa yang 
meminum nabiz, maka minumlah kismis sahaja atau tamar(kurma matang) sahaja, atau 
kurma muda sahaja”.
Hasil kajian daripada perspektif sains mendapati bahawa larangan ini adalah 
bertujuan untuk mengelakkan pembaziran dan kemungkinan kemudaratan kerana kismis dan 
kurma kedua-keduanya mempunyai kandungan nutrien yang hampir sama (Sumaiyah Tarmizi 
2015).
HIKMAH MENGAMALKAN DENGAN BETUL
Bagi menjaga kesihatan fizikal dan spiritual, Islam menganjurkan kepada kita supaya 
memberi perhatian kepada jenis makanan yang diambil beserta kaedah pengambilan makanan 
yang terbaik (Siti Norlina, 2005). Konsep makanan dalam Islam mengutamakan makanan 
yang halal bersih serta bagi memastikan makanan tersebut tidak memudaratkan. 
Pengambilan makanan secara semulajadi seperti buah-buahan adalah lebih 
digalakkan berbanding pengambilan makanan dalam bentuk suplemen. Kajian Jill et. Al 
(2005) menunjukkan, tidak semua pengguna yang mengambil makanan suplemen 
mengamalkan gaya hidup sihat.  Beliau mencadangkan agar pakar pemakanan bersikap 
terbuka tentang maklumat yang terhad mengenai risiko dan manfaat pengambilan suplemen. 
Penyelidikan yang dilakukan di penjara British dan Amerika Syarikat telah menunjukkan 
bahawa banduan yang bersifat agresif dan anti-sosial yang diberi diet secara semulajadi 
seperti bijirin penuh, kekacang, buah-buahan dan sayur-sayuran, memberi reaksi yang positif 
berbanding jika mereka diberi ubat segera dalam bentuk kapsul atau pil atau diberi makanan 
yang diproses dengan bahan pengawet,  pewarna atau perisa tambahan (Siti Salwa Md. Sawari 
et al 2015).
Saffaraz K.M. et al (2009) pula mengatakan, terdapat sesetengah sayuran dan buah-
buahan mesti diambil secara segar dan mentah bagi mendapatkan  manfaat yang maksima 
kerana kebanyakkannya adalah makanan pencegah penyakit yang penting dan tinggi manfaat 
untuk mengekalkan kesihatan. Kandungan bahan makanan yang bernilai  itu penting untuk 
tubuh berfungsi dengan baik. Kesilapan cara makan, cara memasak, cara penyediaan dan cara 
penyimpanan boleh merosakkan  nutrient-nutrien berharga yang terkandung di dalamnya. 
Justeru, integrasi antara wahyu dan kajian saintifik perlu dilakukan supaya kita dapat 
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memperoleh manfaat yang sebenar. Contohnya, penerangan makanan sunnah dan sunnah 
pemakanan seperti yang terdapat dalam Kitab al-Tibb dalam Sahih Bukahri memberikan idea 
kepada keadaan umat Islam pada zaman Rasulullah SAW bagaimana mereka mencegah dan 
merawat penyakit ini. Ini kerana, sebahagian besar al-Tibb al-Nabawi berperanan sebagai ubat 
pencegahan (al-Tibb al-wiqa`i) bukannya ubat terapeutik (al-Tibb al-`ilaji). Pencegahan 
penyakit diutamakan daripada merawat. Namun, kita tidak boleh menggunakan al-Tibb al-
Nabawi (perubatan daripada Nabi) tanpa penyelidikan empirikal  secara berterusan. Oleh 
kerana itu, penyelidikan berterusan harus dijalankan supaya lebih banyak kebenaran dan 
hikmah boleh dibuktikan (Ebrahim Azarpour et. al, 2015). 
Apabila pengambilan makanan yang halal, baik dan tepat dari segi jenis dan cara 
pengambilannya dituruti, ia akan memberi bukan setakat kesihatan fizikal untuk 
melaksanakan tugasan harian malah membantu memudahkan perlaksanaan ibadah seseorang
hamba kepada Allah SWT. Terdapat banyak kajian yang membuktikan hubungan yang 
signifikan antara jenis makanan yang dipilih dan kepentingan penggunaan nutrien yang betul 
terhadap psikologi, tingkah laku, mental, sosial atau kognitif. Kanak-kanak yang diberikan 
makanan ringan seawal usia 4 tahun dikaitkan dengan hiperaktif dan tingkah laku masalah di 
zaman kanak-kanak dan akan berlarutan sehingga mereka dewasa. Ini kerana, diet zaman 
moden ini mengandungi kurang nutrisi tetapi tinggi kalori. Diet yang tidak sihat ini secara 
tidak langsung menyebabkan masalah kardiovaskular, penyakit radang dan kronik. Ia juga 
memberi tekanan, gangguan emosi, cepat marah, kurang motivasi, tingkah laku sosial yang 
tidak sesuai, prestasi kognitif yang rendah dan daya ingatan yang lemah (Siti Salwa Md. 
Sawari et al, 2015).
Jelas, pengambilan makanan halalan tayyiba dengan tatacara yang betul dapat 
memberi manfaat kesihatan dan kecergasan tubuh badan. Tubuh badan yang sihat ini 
seterusnya meringankan badan untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT dan memberi 
manfaat kepada makhluk Allah SWT yang lain. 
KESIMPULAN DAN PERBINCANGAN
Rahmat dan kasih sayang Allah SWT terlalu luas untuk hamba-hambanya yang mahu 
beriman. Allah SWT telah menyediakan pelbagai jenis makanan yang mengandungi semua 
nutrient yang diperlukan tubuh badan manusia untuk hidup dengan baik. Namun, Allah SWT 
menetapkan  bahawa makanan yang diambil tersebut mestilah memenuhi konsep halalan 
tayyiba. Makanan yang halalan tayyiba itu pula seterusnya perlu  diambil dengan kaedah yang 
betul sepertimana diajarkan Rasulullah SAW ataupun panduan yang telah diuji secara 
saintifik. Ini membolehkan kita mendapatkan manfaat yang maksima daripada makanan yang 
diambil. Jenis makanan dan tatacara makanan yang betul ini diharapkan dapat memudahkan 
seseorang hamba untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT serta menjadi hamba Allah 
SWT yang soleh. 
Hasil kajian mendapati, terdapat responden yang mengetahui jenis-jenis makanan 
sunnah tetapi tidak mengetahui khasiat mengamalkannya. Dari segi tatacara pemakanan, 
terdapat responden mempraktiskan tatacara makan mengikut sunnah tanpa menyedari ia 
adalah ajaran yang sunnah nabi. Ini berikutan kurangnya ilmu pengetahuan, sekadar mengikut 
adat budaya setempat dan terpengaruh dengan gaya makan yang lebih mudah dan pantas. 
Bagi mempertingkatkan tahap kesedaran dan pengetahuan terhadap makanan sunnah dan 
tatacara pengamalannya, penyebaran ilmu dan pendedahan kebaikannya harus dilakukan dan 
disebarkan kepada masyarakat umum supaya manfaatnya dapat dinikmati dan memberi 
manfaat kepada semua manusia.
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